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PULAU PINANG, 8 Mei 2017 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr. Asma
Ismail hari ini meluangkan masa mengadakan lawatan ke Pusat Pengajian Pengurusan USM.
Beliau yang disambut oleh staf-staf akademik dan pentadbiran diketuai Dekannya, Profesor Dr. Fauziah
Md Taib telah membincangkan beberapa perkara dan perkembangan semasa berkaitan pusat
pengajian berkenaan.
(https://news.usm.my)
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Pada sesi lawatan tersebut, Naib Canselor berharap Pusat Pengajian Pengurusan mampu bertindak
sebagai peneraju kepada pengurusan kewangan dan perniagaan secara keseluruhan melalui kepakaran
yang dimiliki agar berupaya menggerakkan semua jabatan dalam aspek penjanaan pendapatan
berfokus pengantarabangsaan.
Turut hadir adalah Timbalan-Timbalan Dekan, pensyarah, pegawai serta staf pentadbiran pusat
pengajian terbabit.
Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar
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